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有 -去 cos40+去 sin40+(与一鴬 弓 sin20cos20
1
また,0方向の伸びに対する 0+900方向のポアソン比 poは




















































木材の failureについては多 くの研究とともに諸説があるが,failure zoneは微細構造か
らみて二次膜の中層,外層にあることは一般に知られているところである11)｡ この failure
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向のヤング率を等しいと仮定した｡ そこで等質等方 エポキシ樹脂板である市販の Kakenlite
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力の方向の等しい点の集合で,等傾線 (isoclinics) といい, これにより主応力線が求まる｡
Fig･8のように･,直交偏光子の場に 2枚の4分の1波長板 (Ql,Q2)を挿入して円偏光を作
り,単色光を透過すると縞模様がえられる｡
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and thedislocatiol Oflatewood. Andthedeformationoftracheidsinthevicinityof
rayseemedtoberestrictedwiththeraytissues. (Photo.4,Figs.3,4)
3)AsshowninFig.6,thePoisson'sratioofthinsectionwaslargerthanthatof
bulk wood. Thisdiscrepancywil beattributedtotheefectsofthicknessordimen-
sionofspecimen-length,mutualadherenceandoverlapplngareaOfcelfibres.
4)Itisobviousth;ltthedeformation ofthenetwork structureofthecelshas
theslgniac;tntCOntribution tothemechanicalpropertiesofwood than thatofthe
individualunitcelelementofPRICEandBARKAS'smodel. (Figs.3,4,Photos.3,4)
5)Thefailureofthin sectionoccurredfrequently in boundary layerofannual
ringandray. (Photo.5)
6)Thestressdistribution ofnetworkstructuralmodelvariedwithloadingdirec-
tion,buttheconcentrated portion ofstressappearedatthecornerofnode. (Figs.
ll-13)
7)Itisfound thattherearetwoormoresingularpointsateachnode. This
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